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Un cas de pneumectomie unilatérale totale 
chez un Porcelet 
par M. BIZET 
En juillet 19M, à l'occasion d'une visitè de vache atteinte de 
mammite, j'étais invité à examiner un porcelet âgé de 2 jours, 
blessé par sa mère le matin même de ma consultation et qne le 
fermier considérait comme perdu. 
Ce porcelet était porteur d'une plaie béante du thorax, au 
niveau de la 6°-7° côte gauche, intéressant les divers plans anato­
miques y compris la plèvre et au travers de laquelle le poumon 
faisait hernie. 
La truie avait malencontreusement effectué une thoracotomie 
à son nouveau-né. 
Estimant que cet accident, peu banal, méritait mon attention, 
malgré l'extrême. gravité, je proposais l'opération radicale et, 
dans l'impossibilité de faire réintégrer le poumon dans la 
cavité thoracique, au risque d'ailleurs d'une pleurésie, en raison 
des souillures, je décidais une pneumectomie complète unilaté­
rale. 
La technique, simple, adoptée fut la suivante : 
1° Nettoyage aussi minutieux que possible de la plaie et du 
poumon ectopié avec une s.olution de sérum physiologique addi. 
tionnée de pénicilline. 
2° Isolement de la portion basilaire, extériorisée .ei1 majeure 
partie et déjà soudée aux lèvres ·de la plaie par <le l'exsudat 
pleural. 
3° Traction douce et progressive sur le poumon, plus ou moins 
engagé dans l'ouverture thoracique, afin d'isoler la portion 
restante du lobe basilaire., le lobe cardiaque et l'apical. 
4° Ligature, au catgut OO, le plus en avant possible, de· la 
bronche principale, au niveau de la terminaison de la trachél�. 
Cette ligature ne peut être réalisée qu'en prolongeant, vns Je 
haut, la commissure de la plaie accidentelle. Fixation du catgut 
par encerclement total de la bronche, complétée, pour plus de 
solidité, par une transfixion avec l'un des chefs. Ligature des 
gros vaisseaux pulmonaires. 
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;_;0 Se<.:tion, ù qudques millimètres des ligatures, des éléments 
pul mona ires de l'hérnithorax gauche , section qui découvre l'aire 
c a rdiaque . Pénicilline dans la cavité pleurale. 
û0 Suture de la plèvre au catgut ainsi que de la plaie profonde, 
rapprochant les côtes et les intercostaux. Réunion de la peau au 
nylon 1. 
Le porcelet est abnnùonné sans recommandation spéciale ni 
prescriptions thérapeutiques particulières. 11 egt oublié par moi, 
snns grand espoir de guérison . 
A la faveur d'une nouvel1e visite dans la même ferme, 7 mois 
plus tard, je retrouve mon opéré, magnifique truie, la plus belle 
de la porté·e . 
Discussion 
M. MARCENAC. - La chirurgie qui s'intéressait uniquement aulrdois au 
cheval et au chien, déborde désormais ces espèces et gagne de plus en plus 
dans les activités des vétérinaires. Les Bovins, avec la gastrotomie� les hysté­
rotomies, les entérotomies et entérectomies, dont plusieurs exemples ont été 
donnés dans nos réunions diverses, le Porc, avec les mêmes interventions, 
permettent à nos confrères de faire valoir leurs capacités pour le bien de la 
profession comme dans l'intérêt de leurs clients. 
La note de M. IlIZEr est un nouvel exemple des possibilités opératoires, 
même en clientèle rurale. 
JI est particulièrement agréable au professeur de chirurgie d'Alfort de 
souligner ici cette évolution thérapeutique dans l'esprit et les mains de 
ceux qui « veulent ». C'est une preuve supplémentaire de la valeur des idées 
que je ne cesse de sou tenir à propos de l'enseignement donné dans nos 
écoles. 
Beaucoup de cas chirurgicaux persistent, dans les diverses espèces hospi­
talisées comme dans celles fréquentant les consultations : sur les Equidés, 
nos étudiant·s attentifs peuvent suivre, au cours de deux années de stages 
cliniques (qui doivent être maintenues sinon augmentées) tout ce qui est 
rencontrable dans la pratique; sur le Chien, sur le Chat, également, de très 
nombreux exemples, trop nombreux pour certaines opinions, mais jamais 
trop abondants à mon sens. Ces nombreux ca-s sont, en effet, utiles pour 
discipliner les jeunes aux règles du manuel opératoire qui est le même, dans 
son ensemble, par les gestes, le sang-froid, la décision, la hardiesse même', 
quel que soit le malade envisagé. 
Nous trouvons ainsi, dans cette préparation à l'activité professionnelle, la 
raison de la réussite de nos confrères les plus avertis; la communication de 
M. BIZET en est une preuve. 
Je propose à l'Académie l'insertion de cette curieuse et intéressante note 
dans son Bulletin, pour être lue avec profit par tous ceux qui s'intéressent 
au mouvement chirurgical actuel 
